
























阿南医師会中央病院（以下 ACH ）は阿南市 （人口5.9
万人）および那賀郡 5 町 2村（人口3.6 万人）の地域中
核病院として医療活動の展開を行っているが，昨年度実








(18. 8% ），ホルタ一心電図172/69 (24.5% ），内視鏡
検査35/1895 (17. 7% ）とよく利用されている。
とともに，実施機関においてはマニュアル等を作成する
ことにより，適切な利用ができるようにすること。




















診療日数17 日間で268 名（ 1 日平均2.9 名）であり，












































































回答をいただいた会員 13 名 （46. 8%) 
期間は
平成 9年 7月4 日から 7月18 日まで
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